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JUL2 5 1984 
WASHINGTON OFFICE: 
Seil.era 
GERALDI NE FERRARO , 
Representan~e al Cengrese 
W A S H IN G T ON , D. C. 
U. s . A.-
Seil.era:-
SANTO DOMINGO , D. N., 
17 de Juli• de 1984.-
Ameri can• , 
Admire su tesen. Per uni6n familiar y temple peli'iice . 
Dentr• de una varias !etes que he vist• de Uds ., he adm.1-
rade una en la que estan jun'i• a "Missy" , que , presume , -
es la mascewa de la f amilia. 
Aparte de una f•t• autegrafiada de Ud. e hijes , le a-
gradeceria enviarme una de "Missy" , y -se que es much• pe 
dir- hasta una esta1ruilla de el • alg• que este relaci•n~ 
de , c•n el , c•m• "parte integrante de la familia" , ya que 
y• sey 'iambien un enamerad• de l•s animales . 
Agradeciendele de anteman• su atencien a·1a prese~ 
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